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Penelitian ini merupakan penelitian  tindakan kelas yang bertujuan untuk 
meningkatkan motivasi dan hasil belajar matematika melalui pendekatan 
Teaching And Learning Using Locally Available Resources (TALULAR). Subyek 
yang menerima tindakan siswa kelas VII A SMP Negeri 2 Miri Sragen yang 
berjumlah 22 siswa. Data dikumpulkan melalui berbagai teknik pengumpulan data 
yang meliputi observasi, wawancara, tes dan dokumentasi. Teknik analisis data 
dilakukan secara deskriptif kualitatif model alur yang terdiri dari proses analisis 
data, penyajian data dan verifikasi data yang digunakan untuk menarik 
kesimpulan. 
Penelitian ini menunjukkan ada peningkatan motivasi belajar matematika 
melalui pendekatan TALULAR. Peningkatan ini ditunjukkan dengan adanya hasil 
penelitian yang dijabarkan sebagai berikut: 1) siswa antusias dalam mengikuti 
pelajaran dari 22,7% menjadi 80,9% setelah dilakukan tindakan; 2) siswa antusias 
dalam belajar kelompok dari 18,2% menjadi 90,5% setelah dilakukan tindakan ; 
3) siswa memperhatikan penjelasan guru dari 27,3% menjadi 85,7% setelah 
dilakukan tindakan; 4) siswa aktif mengerjakan soal kedepan kelas 4,5% menjadi 
76,2% setelah dilakukan tindakan. Selain itu, penelitian ini juga meningkatkan 
hasil belajar matematika sebesar 44,8% dari 40,9% menjadi 85,7%. Dapat 
disimpulkan bahwa penerapan pendekatan TALULAR dapat meningkatkan 
motivasi dan hasil belajar siswa kelas VII A SMP Negeri 2 Miri pada tahun ajaran 
2012/2013. 
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